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ABSTRAK
Profesi akuntansi telah menekankan pentingnya pengembangan sikap dan
etika bagi mahasiswa sebelum memasuki dunia kerja. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahw hubungan sikap mahasiswa akuntansi berkaitan dengan
pelaporan pelanggaran. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa S1 Reguler-I
akuntansi FE UNDIP dengan cara memberikan kuesioner secara personal . Sikap
mahasiswa akuntansi berupa komitmen profesional dan sosialisasi dini
(diproksikan persepsi pelaporan keuangan) diuji hubungannya dengan persepsi
dan rencana pelaporan pelanggaran . Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa
akuntansi yang mendekati kelulusan dengan komitmen profesional dan persepsi
pelaporan keuangan yang lebih besar, lebih dapat menerima pelaporan sebagai
suatu hal yang penting dan lebih berkemungkinan untuk melakukan pelaporan
pelanggaran.
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ABSTRACT
The accounting profession has emphasized the needfor professionals to
develop ethical attitudes early in their career, even before they enter the
profession. The current study aims to examine the attitude ofaccounting students
regarding whistleblowing. The current study uses accounting students ofRegular-
1 Economics Faculty at Diponegoro University Semarang as sample and they
were given questionnaires personally. The attitude ofaccounting students such as
professional commitment and anticipatory socialization (as operationalized by
perception offinancial reporting) are explored with whistleblowing's perception
and intention to blow the whistle. The results indicate that accounting students
very close to graduation with more commitment to their profession and higher
perception offinancial reporting are more likely to perceive whistleblowing as
necessary andmore likely to blow the whistle on illegal management actions.
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